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）しばしば一定の現物納付（硝石、木材羊など）の義務のあったものが、現物に不足したために分担したぷ号
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ってレたから ある。しかし一七世紀以降 政府が采邑授与 極力抑制し、徴税権 請負制 とるようになりぜ都市の
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商人資本家ないし官僚的軍人が請負人となったため、個人的接触のない請負人ハ
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凡例 a. 旧主城 b. ジァウハリア学林 c. ムナーシド・モスク d. ウ
マイヤ大モスク e. サラディン廟 f. アザム宮 g. ポーロ門 h. ギリ
シア・オーソドックス教会 i. 聖ノレイ病院 j. シリア・カトリック教会
k. アルメニア教会 1. ギリシア・カトリック教会 （訂正 ポーロの門は
1の東南の門）
1. 棉花市 2. 椛毛市場 3. ミドハト・ノf シァ市場 4. fl¥j 花商館 5. 羅
紗市場 6. 家具商館 7. サフラン商館 8. 化粧料商館 9. オレンヂ商
館 10. ジァクマ、ソク商館 11. 衣料商館 12. 金銀商館 13. 木靴市場
14. 絹商館 15. おおむ商館 16. まるめろ商館 17. 敷物商館 18. 和
市場 19. 毛織物商館 20. 穀物市場 21. アサド・ パシァ商館（薬草）
2. 紙－m坊 23 . 銅市場
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